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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigeti József.
(Rendező: E g y tid .)
S Z E M É L Y Z E T :
Alpári, földesur — — — — Mustó. i - s ö ;) — — Boránd.
Karádi, orvos — — — — Vezéri. 2-dik 1 — — Vidor.
Sas István, csizmadiamester — — — Zöld-. 3-dik j“paraszt — — Nagy.
Örzse, felesége — — — — ZŐIdyué, 4-dik 1. ' ~ — —, — Marosi.
Zsuzsi, leányuk — — — — Vizva'riné. t-ső  1Jparaszt asszony — — Völgyi Berta.Miska, csizmadiainas — — -  Egyiid. 2-dikj — — Szőlíösy Hermin.
Bálinti, Miska gyámja — — — Horváth. Hajdú — —- — — Hegedűs L.
Kallóst, molnármester — — Dózsa. Molnárlegény — — — ■ — Petőfi.
öreg biró — — — — Bartha. Paraszt legény — — — Zádor.
Kis biró — — - — Hegedűs F. Paraszt leány — — — . Budai Adél.
Mózes, zsidó — — — — Chován. Nép. Történik falun.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 8 —5 óráig á színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 5 © k r .  Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy 2 f t r .5 © k r .  Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat ISO  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
